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第二次世界大戦後の日本への援助物資






































































































































































































































































































































4 ．前掲書 2 ，88-104頁
5 ．前掲書 3 ，19-25頁
6 ．厚生省児童局編（1963）『児童福祉白書』児童福祉法施行15周年記念
7 ．1948年 2 月の厚生省の「全国孤児調査」では総数12万3,504人となっている。「狩り込み」
によって児童収容保護所や養護施設に保護されていたのは，その10分の 1 程度であるが，
施設外困窮者に「浮浪児」は含まれていない。
8 ．前掲書 6 ，143頁
9 ．牧下圭貴（2009）『学校給食　食育の期待と食の不安のはざまで』岩波書店，10-13頁
10．前掲書 9 ，27-29頁
